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การพฒันาแบบจาํลองการเลือกรูปแบบการเดินทางโดยใช ้Multinomial Logit พบว่าแบบจาํลองมี
ร้อยละความถูกตอ้ง 77.57 โดยตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทางไดแ้ก่ จาํนวน
ยานพาหนะ สถานะภาพในบา้น รายไดข้องบุคคล และจาํนวนเท่ียวการเดินทาง ส่วนแบบจาํลอง
การเลือกรูปแบบการเดินทางโดยโครงข่ายประสาทเทียมการเรียนรู้แบบ LVQ มีร้อยละความถูกตอ้ง 
71.00 เม่ือพิจารณาแบบจาํลองระยะการเดินทางรวมโดยการวิเคราะห์ความถดถอย พบว่า
แบบจาํลองสาํหรับครัวเรือน มีค่าร้อยละความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ียเท่ากบั 7.48 ตวัแปรท่ีมี
นยัสาํคญัประกอบดว้ย จาํนวนคนในบา้นท่ีทาํงาน  จาํนวนคนในครัวเรือนท่ีกาํลงัศึกษา  จาํนวน
รถยนต์ท่ีครัวเรือนมีครอบครอง  และระยะทางจากที่ตั้งครัวเรือนถึงศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของ
เมือง ส่วนแบบจาํลองระยะการเดินทางรวมโดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมการเรียนรู้แบบแพร่กลบั
พบว่า มีค่าร้อยละความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์เฉล่ียเท่ากบั 27.16 ผลลพัธ์จากทั้งสองแบบจาํลอง
แสดงใหเ้ห็นว่าการพฒันาแบบจาํลองโดย Multinomial Logit และการวิเคราะห์ความถดถอยใหผ้ล
การพยากรณ์ท่ีดีกวา่โครงข่ายประสาทเทียม 
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MODE CHOICE / VKT /ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 
 
The purpose of this research is to apply an artificial neural network (ANN) 
concept to develop a mode choice model and a vehicle kilometer of travel (VKT) 
model. VKT is one of the transport indicators that represent how much a person travel 
using a motorized vehicle in a given timeframe.  The VKT numbers can be used for 
many purposes, including estimation of transport fuel consumption, assessment of air 
pollution emission, planning of pavement maintenance, and accident assessment. This 
research used data collected from a household travel survey in Nakhon Ratchasima 
municipality. The survey collected a 1-day travel diary along with socio-economics of 
individuals and the household.  In this study, the developed multinomial logit mode 
choice model has an ability to provide correct forecasts of 77.57%.  The significant 
variables included in the model are household auto ownership, status of the individual 
in a household, individual income and the number of trips generated per day.  Another 
mode choice model developed using the Learning Vector Quantization (LVQ) Neural 
Network concept provides correct forecasts of 71.00%.  The regression VKT Model 
yields a mean absolute percent error of 7.48%.  The significant variables in the model 
are the number of employees in the household, the number of students in a household, 
household vehicle ownership and distance from the residency to central business 
ค 
district. The VKT model developed using the concept of the back-propagation 
artificial neural network provides a mean absolute percent error of 27.16%.  This 
study successfully developed a mode choice model and a VKT model using the 
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